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CORRELAÇÕES GENOT1PICAS, FENOT1PICAS E DE AMBIENTE EM PRO-
GÊNIES DE MILHO
LEMO S, M. A.
M.R.A. de
GAMA, E.E.G. e; OLIVEIRA, A.C. de & ARAÚJO,
O presente trabalho visou determinar os coeficientes de
correlação genética, fenotipica e de ambiente entre os ca-
racteres, altura de planta (AP), Spodop.teJta. 6flugé p o.n.d o:
(SF ), pe so d e gr ão s (PG ), ai tu r a d e espig a (AE ). Heu o -tfú_ 6
z ea (HZ), número de espigas por planta (NE) e número de es
p i ga s mal empalhadas (NEME). O material estudado corres-
ponde ao segundo ciclo de seleção entre e dentro de fami-
1ia s d e m e io s irm aos no mil h o De n tad o C om pos to. O s ex p eri
mentos fora~ conduzidos nos campos experimentais da Empre-
sa Pernambucana de Pesquisa Agropecuâria (IPA), no ano de
1986. As correlações g en o t Lp í ca s foram maiores que as fe-
notipicas em todos os casos, exceto entre os caracteres
NEME e HZ. O caráter PG apresentou coeficientes de corre-
lação altamente significativos e positivos com os caracte-
res AP e NE. Os coeficientes de correlação entre PG e SF
foram negativos, porém somente o coeficiente de correlação
genotipica foi significativo estatisticamente. Os coefici
entes de correlação entre AP e SF foram negativos e nao
significativos. Entre os caracteres AE e HZ a correlação
genotipica foi positiva, enquanto as correlações fenotlpi-
cas e de ambiente foram negativas, sendo todas não s i gn i f i ca
tivas. Os caracteres PG e HZ correlacionaram-se negativ~
mente e de modo significativo, tanto gen o t Lp i ca quanto fe-
notipicamente, enquanto que a correlação de ambiente foi
também negativa, porem nao significativa estatisticamente.
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Os c oe f i c i en t as de correlação entre HZ e NEME foram positi.
vos. sendo a correlação genotípica extremamente baixa e
as demais altas e significativas. Os caracteres SF e HZ
apresentaram coeficientes de correlação negativos e sign~
ficativos. As correlações genotípicas entre PG e SF e HZ
foram negativas e isto fornece indicações que reforçam a
importância e viabilidade de seleção para estas duas pra-
gas. Os resultados mostram o cuidado que se deve ter na
seleção simultânea de v ar Lo s caracteres de planta e de es
p i g a ,
